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DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
:    Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian Dosen Tetap pada Prodi llmu Hukun
Fakultas    Hukum   Uhiversitas   Bhayangkara   Jakarta   Raya,    maka   dipandang   perlu
mengeluaha Surat Tugas.
:     1.  Undang-Undang No. 20 Tchun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional.
2.  Undang-Undang No.  14 Tahun 2005 Tentang Guru den Dosen.
3.   Undang-Undang No.  12 Taliun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4.   Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5.   Program   KeH.a   Fakultas   Hukum   Universitas   Bhayangkara   Jakarta   Raya   Tahun
ut        AIademik 2020.
6.   Kalender Akademik Uhiversitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2020#021.
MENUGASKAN :
:    Nana                 : YULIANTO SYAHYU, S.II., MH.
NIDN                   : 0328106604
:     1.      Melaksanakan  tugas  penelitian  Dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Hukun  Fakultas
HukLm  Semester  Ganjil  Tahun  Akademik  2020-2021  pada  Jurnal  Hukun  dan
Pembangunan dengan jndul "DILEMATIS PRAKTIK DUMPING DAN IIUKUM
ANTIDUMPING : Anthra Kepentingan Pengusaha Orodusen) dan Masyarakat
qfrousunen)".
2.     Kegiatan penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluackannya surat Tngas ini.
3.     Melapoha hasil kegiatan penelitian kapada Dekan Fakultas Hukun.
4.     Melaksanakan tugas hi dengan penuh tanggungjawab.
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